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Premarital sex and postponing a decision to marry 
and decision to have children
Abstract:
In this publication it is analyzed how premarital sex influences postponing a decision  
to marry and decision to have children. Basic reasons of postponing marriage are also  
presented. It is proved that premarital sex delays such a developmental task as selec-
tion of the spouse.
It is explained that the decision to marry is influenced by the following factors result-
ing from premarital sex: cultural acceptance of sex outside marriage, trauma due to  
interruption of previous sexual relations.  Longer period of  fertility  in case of  men  
than women is also considered.
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Rezultaty wielu bada  zgodnie pokazuj , e rodzina ma bardzo du e zna    -
czenie dla m odych ludzi. Badania M. Plopy ujawni y, e zdecydowana wi k    -
szo  m odzie y ceni rodzin   1.  Równie  wyniki  ankietowe uzyskane przez  
L. Dyczewskiego pokazuj , e rodzina i   warto ci rodzinne s  na szczycie pla  -
nów yciowych, a  podstawow  i  najcz ciej wybieran  form  ycia jest ma    -
1 Por. M. PLOPA, Psychologia rodziny. Teoria i badania, Kraków 2008, s. 381404.
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e stwo z   dwojgiem dzieci2. Podobne rezultaty uzyskali studenci nauk o ro-
dzinie z Uniwersytetu l skiego, którzy przeprowadzili badania pod kierun  -
kiem autora niniejszej rozprawy w ród studentów uczelni l skich   3.
Nale y zaznaczy , e przytoczone badania maj  charakter deklaratywny      
analizowane s  preferencje i  opinie m odych na temat ma e stwa. Badani,    
wypowiadaj c si  na temat ma e stwa, jego znaczenia i     roli w yciu cz owie  -
ka, cz sto bazuj  na modelu idealnym, wyobra eniowym. Dodatkowo pytania    
w ankietach cz sto s  zbyt ogólne. Przytoczone uwagi odwo uj  si  poniek d       
do narz dzi zastosowanych przez zespó  z   Uniwersytetu l skiego. Rozwa a    
si  przeprowadzenie kolejnych bada , gdzie kwestionariusz b dzie zawiera    
bardziej osobiste i mniej ogólne pytania, oczywi cie z  zachowaniem zasady 
anonimowo ci.
Przyczyny odraczania decyzji o zawarciu ma e stwa 
A. ady y ski w	    swoim opracowaniu o znamiennym tytule Ma e stwo?   
Nie, dzi kuj ! Rzecz o   przyczynach niezawierania zwi zków podaje uwarun -
kowania zjawiska spadku liczby zawieranych ma e stw  4:
 przemieszczanie si  grup m odych ludzi  zjawisko to poci ga za sob    
anonimowo ; to, co nie uchodzi oby w   lokalnym rodowisku, nie zwra -
ca uwagi w du ej aglomeracji;
 pragnienie posiadania wszystkiego natychmiast  ady y ski przytacza	    
terminologi  Z. Melosika, tzw. kultur  instant (fast food, fast sex, fast   
car), w której  nie ma czasu na dzia ania wymagaj ce przygotowania,   
trwa o ci, rozwa enia;  
2 Por. L. DYCZEWSKI,  Ma e stwo i   rodzina upragnionymi warto ciami m odego pokole  -
nia, w: L. DYCZEWSKI (red.), Ma e stwo i   rodzina w nowoczesnym spo ecze stwie  , Lublin 
2007, s. 30.
3 Podobn  tematyk  porusza y w    swoich pracach licencjackich (o charakterze em-
pirycznym) nast puj ce osoby:   W. NIEDZIELA, Ocena ycia ma e skiego rodziców a    wybra-
ne pogl dy  studentów na ma e stwo   ,  Katowice 2012;  K.  SALAMON,  Preferowane  modele  
zwi zku ma e skiego w    opinii m odzie y akademickiej wybranych uczelni województwa l   -
skiego, Katowice 2012; N. WANGIN, Plany prokreacyjne studentów wybranych uczelni woje-
wództwa l skiego  na przyk adzie bada  w asnych,       Katowice 2012;  . S
 ZCZERBA,  Ogólne  
pogl dy na temat ma e stwa w    opinii studentów wybranych uczelni województwa l skiego  , 
Katowice 2012.
4 Por.  A.  	ADY Y SKI
  ,  Ma e stwo?  Nie,  dzi kuj !  Rzecz  o     przyczynach  niezawierania 
zwi zków , w: A. 	ADY Y SKI
   (red.), Rodzina we wspó czesno ci  , Wroc aw 2009, s. 263267.
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 singiel jako nowy styl ycia  w  dzisiejszych czasach wzrasta popular-
no  cz owieka samotnego z   wyboru, niewi cego si  na trwa e z    ni-
kim, realizuj cego swe plany i  marzenia, maj cego czas na uprawianie  
sportów, w asne hobby i  spotkania towarzyskie;
 pragnienie osi gni cia sukcesu  ch  osi gni cia niezale no ci ekono       -
micznej, której pocz tek cz sto ma miejsce dopiero w   okolicach 30 roku 
ycia;  dodatkowo  rezultaty  bada  pokazuj ,  e  jednostki  bezdzietne     
z wyboru, w porównaniu z osobami posiadaj cymi dzieci, w  wi kszym  
stopniu charakteryzuj  si  nastawieniem na karier  zawodow , cz ciej      
s  niewierz ce i   maj  wy sze wykszta cenie   5;
 atwo  wycofania si  ze zwi zku nieformalnego  zwi zek nieformalny      
daje z udne poczucie wolno ci, przy braku obowi zków wynikaj cych     
z ma e stwa; 
 post puj ca laicyzacja  autor stawia hipotez , e w     zwi zki kohabita -
cyjne wchodz  przede wszystkim osoby s abiej  zaanga owane religij   -
nie, niemniej jednak w pewnym sensie zjawisko to dotyczy coraz wi k -
szej cz ci osób o  korzeniach chrze cija skich  6;
 odraczanie  ma e stwa  w   czasie    ma e stwo  jest  czym  cennym    
w oczach m odych ludzi, najcz ciej maj  plan, eby zawrze  ma e      -
stwo, niemniej jednak dotyczy to bli ej nieokre lonej przysz o ci;   
 traktowanie ma e stwa jako formalno ci  fakt ten potwierdzaj  cz    -
ste wypowiedzi osób, które twierdz , e w   ich yciu po lubie nic si  nie    
zmieni o, to by a tylko formalno ;  
 l k przed ma e sk  rutyn   wyrasta z      przekonania, e formalizacja  
zwi zku wygasza spontaniczno ; 
 redukcja roli rodziny w formowaniu systemu warto ci m odych ludzi    
w obecnych czasach coraz bardziej zwi ksza si  rola mediów, reklamy,   
mody, rodowiska rówie niczego w   oddzia ywaniu na jednostk ; 
 negatywny wzór ma e stwa rodziców, rodzina jako potencjalne ród o     
cierpienia i bólu  m odzi ludzie, je li ich rodzice krzywdzili si  nawza   -
jem, obawiaj  si  powielenia ich b dów.  
Z kolei L. Dyczewski wymienia nast puj ce zjawiska kulturowe wp ywaj   -
ce  na ycie  ma e stwa i    rodziny:  wieloopcyjno ,  laicyzacja wiadomo ci    
i os abienie motywacji religijnej (zarówno w  my leniu, jak i  zachowaniach), 
5 Por. S. GUSTAVUS, J. HENLEY, Correlates of voluntary childlessness in a select population, 
Social Biology, 18 (1971), s. 277284.
6 Por. E. BUDZY SKA , Mi dzy etyk  a   moralno ci , czyli rodzina polska na rozdro u   , Stu-
dia Teologiczne i Humanistyczne, 2 (2011), s. 3754; G. RISCH,  Students are candid on 
sex, marriage and church teaching, National Catholic Reporter, 45 (2), s. 1015.
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rozlu nienie zwi zku ycia prywatnego i    publicznego z prawami natury, pra-
wem naturalnym i prawem boskim, atwo  ycia   7.
W literaturze przedmiotu rzadko podkre la si  rol  przedma e skiego y      -
cia seksualnego w podejmowaniu decyzji o ma e stwie i   rodzicielstwie. W ni-
niejszym  opracowaniu  zale no ci  mi dzy  momentem  podejmowania  ycia     
seksualnego a decyzj  o  ma e stwie oraz macierzy stwie analizowano w    od-
niesieniu do nast puj cych kwestii: znaczenia motywacji seksualnej (roli po  -
p du seksualnego)  w  podejmowaniu decyzji  yciowych,  roli  zranie  b d   -
cych wynikiem przerwania relacji seksualnej, roli mechanizmów obronnych 
(g ównie wyparcia) w  przechowywaniu negatywnych tre ci.
Rola motywacji seksualnej w zawieraniu ma e stwa 
Relacje romantyczne maj  obecnie zupe nie inny charakter ni  przed kil   -
kudziesi ciu  laty.  W  tradycyjnym spo ecze stwie  obyczajowo  przedma   -
e ska ogniskowa a si  wokó  instytucji narzecze stwa      8. Trwa a ona przez  
wieki i mia a charakter zobowi zania moralnego, poprzedzonego szeregiem   
spotka , zazwyczaj w  obecno ci rodziców 9.
Warto podkre li , e dawniej seksualno  m odych (g ównie kobiety) by a        
bardziej chroniona. Jak podkre la P. Kryczka Inicjatywa nale a a z    regu y do  
m czyzny, a  spotkania m odych odbywa y si  z    regu y w  domu panny i to 
w obecno ci kogo  z   rodziny. Nawet je li wychodzili oni na spacer czy do cu -
kierni, towarzyszy a im osoba trzecia 10. Okazuje si  wi c, e dawniej m odzi     
ludzie nie mogli przebywa  d ugo sami, we w asnym towarzystwie. Po drugiej    
wojnie wiatowej oraz przede wszystkim na skutek tzw. rewolucji seksualnej,  
nast pi y ogromne zmiany w   analizowanej kwestii11.  Nie ulega w tpliwo ci,   
e dawniejsze zwyczaje, w  przeciwie stwie do dzisiejszych, utrudnia y m o   -
dym nawi zanie relacji seksualnej 12.
Warto tutaj odwo a  si  do pop dowej roli seksualno ci. Pop d z       definicji 
domaga si  roz adowania. Oczywi cie od cz owieka, jako istoty rozumnej, wy    -
maga si  opanowania swojego pop du, odroczenia zachowa  seksualnych na    
7 Por. L. DYCZEWSKI, Ma e stwo i   rodzina..., s. 12.
8 Por.  P.  KRYCZKA,  Obyczajowo  przedma e ska   tendencje  zmian   ,  w:  L.  DYCZEWSKI 
(red.), Ma e stwo i   rodzina..., s. 50.
9 Cyt. za: tam e, s. 50.
10 Cyt. za: tam e, s. 51.
11 Jako przyk ad mo na poda  wyjazdy m odych pod namiot.   
12  Takie obyczaje dotyczy y przede wszystkim tzw. wy szych warstw spo ecznych.  
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inny, dogodny i aprobowany spo ecznie moment. Przez kilkadziesi t wieków   
tym  momentem  by  lub,  co  oznacza,  e  ramy  uprawniaj ce  do  podj cia      
wspó ycia nosi y nazw  ma e stwa. Nie trzeba dodawa , e m odzi ludzie         
nie chcieli czeka  kilku lat na podj cie wspó ycia seksualnego. Jak pisze da   -
lej  Kryczka  Czas  trwania  narzecze stwa nie  by  ci le  okre lonym,  cho      
zwyczajowo nie przekracza  jednego roku 13.
Na podstawie przytoczonych powy ej rozwa a  mo na przypuszcza , e       
mo liwo  podejmowania wspó ycia seksualnego poza ma e stwem znie     -
ch ca do jego zawierania.  Rezerwacja wspó ycia  seksualnego dla  ma e   -
stwa powoduje, e m ody cz owiek w    sposób naturalny cieszy si  z  czekaj-
cych go przysz ych do wiadcze  14. Ponadto, gdy wspó ycie seksualne zostaje  
podj te  przed  lubem,  ma e stwo  mo e  kojarzy  si  przede  wszystkim        
z obowi zkam i.
Obecnie miejsce narzecze stwa zast pi o tzw. chodzenie ze sob . Pracow    -
nicy naukowi Katedry Socjologii Rodziny i Wychowania KUL przeprowadzili 
w ród m odzie y licealnej (w wieku 1718 lat) badanie analizuj ce zasi g i      ja-
ko  zjawiska tzw. chodzenia ze sob 15. Rezultaty ujawni y, e tylko co dziesi  -
ty badany kwalifikuje chodzenie jako narzecze stwo. Równocze nie oko o    
90% badanych planuje w bli szej lub dalszej przysz o ci ma e stwo, jednak e       
tylko jedna trzecia zamierza to uczyni  bez wcze niejszego zamieszkiwania ze   
sob , a  blisko po owa badanych planuje ma e stwo po wcze niejszym wspól    -
nym mieszkaniu na prób  16. W opinii m odych przedma e skie wspólne za   -
mieszkiwanie u atwia wzajemne dopasowanie  si ,  niemniej jednak rzetelne   
dane naukowe stwierdzaj  co  zupe nie odwrotnego   17.
Rezultaty  wielu  bada  zgodnie  wskazuj  na  wysokie  przyzwolenie  dla   
przedma e skiego wspó ycia seksualnego. Okazuje si  wi c, e m odzi lu       -
13 Cyt. za: P. KRYCZKA, Obyczajowo  przedma e ska   ..., s. 51.
14 W tym miejscu warto podkre li , e w    przypadku kobiety droga do rozpoznania 
w asnych prze y  seksualnych (w tym orgazmu) nie ma charakteru automatycznego.    
St d ma onkowie, którzy nie rozpocz li wspó ycia seksualnego przed lubem, maj      
przed sob  zadanie, jakim jest poznanie swojego reagowania seksualnego.
15 Por. P. KRYCZKA, Obyczajowo  przedma e ska   ..., s. 4767.
16 Por. tam e, s. 58
17 Por. D. BUSBY, J. CARROLL, B. WILLONGHBY, Compatibility or restraint? The effects of sex-
ual timing on marriage relationship, Journal of Marriage Psychology, 24 (2011), s. 744
766; I. JANICKA, Jako  ma e stw poprzedzonych kohabitacj   , w: T. ROSTOWSKA, A. PEPLI SKA , 
Psychospo eczne aspekty ycia rodzinnego  , Warszawa 2011, s. 94111; D. HALL, J. ZHAO, Co-
habitation and divorce in Canada: Testing the selectivity hipothesis, Journal of Marriage 
and the Family, 57 (1995), s, 421427.
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dzie popieraj  seks przedma e ski, który prawdopodobnie wp ywa na odsu    -
ni cie w  czasie decyzji o ma e stwie, któr  to decyzj   paradoksalnie  zde    -
cydowana wi kszo  m odych zamierza ostatecznie podj .   
P ciowe uwarunkowania p odno ci a    decyzja o zawarciu ma e stwa 
W tym miejscu warto odwo a  si  do biologicznych uwarunkowa  prokre    -
acji. M czy ni, w   porównaniu z kobietami, s  p odni d u ej. Dodatkowo to ko    -
bieta bierze na siebie ci ar macierzy stwa, obowi zki zwi zane z     rodzeniem 
obci aj  jej  organizm. Jako obarczona g ównym ci arem rozrodu kobieta     
zosta a lepiej wyposa ona pod wzgl dem biologicznym, tote  starzeje si  pó     -
niej i dzi ki temu yje przeci tnie o    7 lat d u ej ni  m czyzna. Ale przekwita     
pr dzej ni  on, czego skutki brane s  (mylnie) za wczesne starzenie si . Trzeba     
jednak odró ni  przekwitanie (klimakterium) od starzenia si . U    kobiety kli-
makterium wyst puje w  okresie, gdy ustrój jej nie jest jeszcze stary, lecz ju 
za stary dla tych obarcze , które niesie ze sob  ci a i    poród18.
Dla kobiet za o enie rodziny jest wi c decyzj , na któr  maj  mniej czasu.       
M czyzna zachowuje swoj  p odno  d u ej ni  kobieta (chocia , jak podkre        -
la Wi niewska-Roszkowska,  b d c na tym samym etapie ycia,  co kobieta,      
cz sto cierpi na wi cej chorób somatycznych), co powoduje, e nie musi si    
tak spieszy  z  decyzj  o  ma e stwie. Dodatkowo, najcz ciej je li ma du y      
dost p do zasobów ekonomicznych, cieszy si  du ym powodzeniem u    wielu, 
równie  m odych kobiet. To pokazuje w   pewnym sensie du  niesprawiedli -
wo  na rynku matrymonialnym, gdzie m czy ni zajmuj  uprzywilejowa    -
n  pozycj . Kobiety, w   porównaniu z m czyznami, cz ciej s  gotowe do pod   -
j cia decyzji o  ma e stwie i   macierzy stwie. M czyzna, którego p odno    
zanika wolniej, nie czuje takiej presji ze strony biologii w kierunku za o enia   
rodziny w ci le okre lonym czasie   .
Przez kilkadziesi t lat wyst powa y kulturowo uwarunkowane rytua y, któ    -
re  mia y  na  celu  doprowadzenie  do  szybkiego zam pój cia  kobiet.  Mo na     
powiedzie, e dzisiejsze procesy cywilizacyjne zmierzaj  w   zupe nie odwrot -
nym kierunku  abstrahuj c ca kowicie od odmiennie przebiegaj cego prze   -
kwitania kobiet i m czyzn. Dodatkowo warto podkre li , e presja wywierana     
na m czyzn przynosi ró ne skutki. Cz sto unikaj  oni jasnego zadeklarowania     
si , o wiadczyn, co u   kobiet rodzi frustracj  i  nierzadko agresj19. Wielce praw-
dopodobne jest to, e jednym z  powodów,  dla których niektórzy m czy ni   
18 Cyt.  za:  K.  WI NIEWSKA -ROSZKOWSKA,  Problemy wspó czesnego erotyzmu ,  Warszawa 
1986, s. 256.
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spotykaj  si  z   du o m odszymi od siebie kobietami,   jest fakt, e nie wywieraj  
one presji na zawarcie ma e stwa. Taka sytuacja mo e bardziej odpowiada    
m skiemu instynktowi walki i  zdobywania.
Mechanizmy obronne a zranienia w sferze przywi zania
Mechanizmy obronne chroni  poczucie w asnej warto ci, pomagaj  w     ra-
dzeniu sobie z odczuwanym l kiem. Maj  charakter nie wiadomy, co ozna   -
cza,  e jednostka nie  zdaje  sobie  sprawy z  ich  dzia ania 20.  Aktywowane s 
przede wszystkim wtedy, gdy na jednostk  oddzia uj  dwie s   przeczne si y:  
np. agresja, zachowania moralnie negatywne i równocze nie l k, wstyd, po  -
czucie winy.
L k i  wstyd cz sto s  konsekwencj  przerwania znacz cej relacji roman    -
tycznej. Powrót do wspomnie  zwi zanych z   dawn  relacj  mo e rodzi  ból,     
który cz sto by by niemo liwy do ud wigni cia, gdyby nie dzia anie mecha      -
nizmów obronnych. Najcz ciej stosowanym jest wyparcie,  któremu A. Freud 
przyznaje wyj tkow  pozycj  w ród innych mechanizmów obronnych    21. Po-
lega na usuwaniu do nie wiadomo ci nietolerowanych my li, uczu .   
Osoby, które maj  za sob  ci kie do wiadczenia, cz sto charakteryzuj  si       
rozbudowanymi mechanizmami obronnymi. Wydaje si , e do takich prze y    
mo e nale e  sytuacja przerwania wyj tkowo znacz cej relacji romantycznej.      
Im bardziej  relacja  mia a  intymny  charakter  (poprzez  nasycenie  tre ciami   
erotycznymi), im bardziej nieoczekiwane by o rozstanie, tym wi ksze ryzyko   
wyst pienia zaburze  w   funkcjonowaniu psychospo ecznym danej osoby .
Dodatkowo sytuacj  komplikuje fakt, e mechanizm obronny ma charak  -
ter nie wiadomy. To oznacza, e jednostka przez d ugi czas mo e nie zna     
prawdziwych  motywów  swojego  post powania.  Jednak,  to  co  wyparte  ze  
wiadomo ci, nie traci swej mocy oddzia ywania. Ka dy taki impuls jest stale     
aktywn  si  domagaj c  si  roz adowania, wymaga te  pewnej ilo ci energii,         
19 W prasie kobiecej cz sto pojawiaj  si  artyku y krytykuj ce postaw  dzisiejszych       
m czyzn w  aspekcie gotowo ci do za o enia rodziny. Kobiety skar  si  na brak sil     -
nych, zdecydowanych m czyzn. Jako przyk ad mo na poda  pozycj  niemieckiej te     -
rapeutki, Mai Storch T sknota silnej kobiety za silnym m czyzn ,    Warszawa 2002.
20 Por. Z. CHLEWI SKI , Dojrza o : osobowo , sumienie, religijno ,     Pozna  1991;  K. DRAT-
RUSZCZAK,  Teorie osobowo ci  podej cie psychodynamiczne i   humanistyczne, w:  J. STRELAU 
(red.),  Psychologia.  Podr cznik Akademicki.  Psychologia  ogólna.  Tom trzeci ,  Gda sk 2006,  
s. 601652.
21 Por. A. FREUD, Ego i mechanizmy obronne, Warszawa 2004, s. 45.
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by utrzyma  go w  stanie wyparcia. Dlatego wyparte tre ci mog  si  ujawni ,     
gdy organizm jest pozbawiony energii, nie ma si y na utrzymanie zagra aj  -
cych tre ci w  nie wiadomo ci  22.
Nale y podkre li , e przepracowanie silnych negatywnych emocji zabiera     
wiele czasu. A wi c czas, który móg by zosta  po wi cony spotkaniom towa     -
rzyskim, wyjazdom nastawionym na poznawanie kandydatów do ma e stwa   
w celu ostatecznego wyboru jednego z nich, zostaje przeznaczony na odtwa-
rzanie starych, negatywnych, przynamniej cz ciowo wypartych prze y .  
Przedma e skie wspó ycie seksualne jako czynnik opó niaj cy      
realizacj  jednego z  zada  rozwojowych  znalezienia  
wspó ma onka 
R.  Havighurst  stworzy  teori  zada  rozwojowych   23.  Stwierdzi ,  e ludzie   
przechodz c kolejne okresy ycia indywidualnego, wype niaj  okre lone zada     -
nia przypadaj ce na dany okres rozwojowy 24. Huvighurst zdefiniowa  zadanie  
rozwojowe jako zadanie, które pojawia si  w  lub oko o pewnego okresu w  y -
ciu jednostki, a którego pomy lne rozwi zanie prowadzi do poczucia szcz cia    
i do powodzenia w zadaniach pó niejszych, podczas gdy jego niewype nienie   
poci ga za sob  brak szcz cia jednostki, dezaprobat  spo eczn  i       trudno ci  
w zadaniach pó niejszych 25. Wype niaj c zadanie rozwojowe, cz owiek naby   -
wa umiej tno ci emocjonalne, poznawcze, motoryczne, spo eczne, a    pomy l -
no  w  rozwi zaniu tych e zada  warunkuje wype nienie kolejnych    26.
22 W tym miejscu warto poda  przyk ad dziewczyny, która po studiach zacz a inten   -
sywnie szuka  pracy za granic . Po jej znalezieniu t umaczy a zaniepokojonym rodzi    -
com, e niestety nie wyjdzie za m  (o tym marzyli). Mawia a, e w     kraju, w którym 
mieszka m czy ni nie nadaj  si  do sta ych zwi zków. Tak naprawd  jednak u        pod o -
a decyzji o  wyje dzie le a a nieprzepracowana strata po zerwaniu relacji z    ch opakiem,  
którego kocha a. Emocje negatywne zosta y jednak wyparte, na poziomie wiadomym    
dziewczyna twierdzi a, e zapomnia a o    dawnej mi o ci. Wiele zmieni o si  po mierci      
siostry, z któr  by a bardzo zwi zana. Okaza o si , e na emocje alu i        bólu po mierci  
siostry na o y y si  równie  nieprzepracowane emocje po rozstaniu z      ch opakiem .
23 Por. R. HUVIGHURST, Developmental tasks and education, New York 1981.
24 Por. H. KRZYSTECZKO, Pomoc w dojrzewaniu do mi o ci, ma e stwa i     rodziny, Katowice 
2000, s. 33.
25 Cyt. za: M. TYSZKOWA, Zadania rozwojowe, w: W. POMYKA O	  (red.), Encyklopedia peda-
gogiczna, Warszawa 1993, s. 952.
26 Por. A. BRZEZI SKA , Spo eczna psychologia rozwoju , Warszawa 2000, s. 228.
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Wg. Havighursta na wczesny wiek doros y (czas mi dzy 20 a   35 r. .) przypa -
daj  nast puj ce zadania rozwojowe: rozpocz cie pracy zawodowej, wybór to    -
warzysza ycia, za o enie rodziny, nauka ycia ze wspó ma onkiem, wycho      -
wanie dzieci, prowadzenie domu, znalezienie pokrewnej grupy spo ecznej .
Okazuje si  wi c,  e  wybór  wspó ma onka jest  zadaniem rozwojowym.      
Czas wykonania tego zadania przypada na trudny okres, gdy  okres wczesnej  
doros o ci wi e si  ze szczególnymi zadaniami. Jednostka podejmuje nowe     
role spo eczne, definiuje cele yciowe, buduje obraz siebie przy równoczesnej   
próbie sprostania oczekiwaniom spo ecznym 27. Poza okresem szczytu mo li -
wo ci fizycznych jest to okres dramatyczny, bo jednostka musi podj  i   zre-
alizowa  zadania yciowe decyduj ce o    przebiegu jej dalszego ycia (okre le  -
nie  miejsca  w yciu  spo ecznym, wybór  pracy,  partnera  itd.).  Wielo  ról    
spo ecznych powoduje przeci enia i   konflikty, z którymi m ody doros y mu  -
si sobie poradzi  28.
Okres wczesnej doros o ci jest wi c czasem trudnym. Dodatkowo kompli   -
kacje wynikaj ce z  podejmowanego wspó ycia seksualnego, a  przede wszyst-
kim b d ce konsekwencj  zerwania znacz cej relacji romantycznej, mog  ten      
okres jeszcze bardziej utrudnia.
Zale no ci mi dzy przedma e skim wspó yciem seksualnym       
a odraczaniem decyzji o rodzicielstwie  wiadomo  zagadnienia 	  
w opinii respondentów
W rodzinie tradycyjnej funkcje rozrodcze i seksualne by y ze sob  ci le po    -
wi zane 29. Zjawisko oddzielenia prokreacji od seksualno ci jest wynikiem roz -
powszechniania antykoncepcji, liberalizacji norm moralnych i obyczajowych, 
przedma e skiego i   pozama e skiego wspó ycia seksualnego   30. E. Kozdro-
wicz, powo uj c si  na raport Komisji Europejskiej z    roku 2005 o sytuacji de-
mograficznej w Europie (Greenpaper. Confronting demographic change: a New Soli-
darity between generations),wymienia nast puj ce tendencje w   sferze zachowa 
prokreacyjnych: wyd u enie si  czasu trwania ma e stwa      przed urodzeniem 
27 Por.  H. LIBERSKA,  A. MALINA, Wybrane  problemy wspó czesnych ma e stw i    rodzin, 
Warszawa 2011, s. 101.
28 Cyt, za: tam e, s. 101.
29 Por. E. KOZDROWICZ,  Funkcja prokreacyjna w rodzinie. Zmiany i zagro enia , w: E. JUN-
DZI		, R. PAW OWSKA	  (red.), Pedagogika opieku cza. Przesz o   tera niejszo   przysz o      , 
Gda sk 2008, s. 371384, s. 372.
30 Por. tam e, s. 372.
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pierwszego dziecka,  ograniczenie  kolejnych urodze ,  obni enie  dzietno ci    
deklaratywnej i realizowanej,  zwi kszenie si  liczby ma e stw rezygnuj    -
cych z posiadania dzieci.
Kozdrowicz  przytacza  te  badania  sonda owe  CBOS  (2006  r)  dotycz ce    
przyczyn mniejszej liczby urodze . Badani jako g ówne przyczyny mniejszej   
liczby urodze  podaj  (w porz dku od najwa niejszych przyczyn do najmniej     
wa nych: obawy kobiet przed utrat  pracy, z e warunki mieszkaniowe, brak    
pomocy ze strony pa stwa, koncentracja kobiet na karierze zawodowej, trud -
no ci  w  pogodzeniu  obowi zków  zawodowych  i  rodzinnych,  wygoda)31. 
W opinii respondentów uwarunkowania mniejszej liczby urodze  dostrzega -
ne s  g ównie w   sferze spo eczno-ekonomicznej i  politycznej, a uwarunkowa-
nia zwi zane z  warto ciami maj  minimalne znaczenie dla liczby urodze  32.
Warto podkre li ,  e w    przytoczonym badaniu ani jedna odpowied  nie  
odnosi a si  do przedma e skiego wspó ycia seksualnego jako przyczyny      
odraczania decyzji o macierzy stwie.
E. Garncarek przeprowadzi a badania fokusowe (zogniskowany wywiad gru -
powy)  z kobietami  bezdzietnymi  z wyboru33.  Wyniki  dowiod y,  e  badane   
kobiety jako przyczyn  w asnej bezdzietno ci podawa y najcz ciej: ch  reali      -
zacji zawodowej, brak potrzeby posiadania potomstwa, obaw  przed pogorsze -
niem si  relacji z  m czyzn  (brak czasu na wspólne rozmowy i   podró owanie,  
pogorszenie  si  relacji  w  sferze  seksualnej),  brak  zgodno ci  z  m czyzn  
w kwestii posiadania potomstwa, traumatyczne prze ycia z  dzieci stwa, utrzy -
mywanie relacji seksualnych z inn  osob  ni  m   34. Nale y zaznaczy , e ba   -
dane kobiety równie  nie wymieni y adnej przyczyny odnosz cej si  do zra     -
nie  w  sferze seksualnej.
Rezultaty przytoczonego badania pokaza y te , e kobiety bezdzietne cha   -
rakteryzuje  strach przed zmianami w sferze wygl du zewn trznego.  Wiele   
z nich podkre la o, e atrakcyjno  fizyczna ma bardzo du e znaczenie w      y -
ciu spo ecznym, a  rezultatem przebytej ci y s  negatywne zmiany w   kobiecej 
cielesno ci. Autorka podkre la,  e kobiety w    dzisiejszej kulturze ogranicza 
31 Por. tam e, s. 377.
32 Por. tam e, s. 377.
33 Por. E. GARNCAREK, Kobiece cia o jako przedmiot kontroli spo ecznej  , Przegl d Socjo -
logiczny, 59 (2010), s. 5569.
D. ROJEWSKA poddaj c analizie dane z  Europy Zachodniej i USA stwierdzi a, e bez  -
dzietno  z  wyboru jest zjawiskiem, które stale si  zwi ksza,    Bezdzietno  z  wyboru 
w narracjach kobiet, w: W. JAKUBOWSKI, Kultura i edukacja (konteksty i kontrowersje), Kra-
ków 2010, s. 223250.
34 Por. tam e, s. 68.
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wspó czesny kanon kobiecego pi kna, wpad y one w    pu apk  dyscyplinowa  -
nia cia a, które ma by  szczup e i    zadbane35. Wielce prawdopodobne jest to, 
e decyzja o  macierzy stwie atwiej przychodzi tym kobietom, które czuj  si    
kochane przez swoich m ów. Zale no ci mi dzy macierzy stwem a      relacj 
z m czyzn  s  na pewno istotne i    warte potwierdzenia empirycznego36. Ju 
na etapie poszukiwania wspó ma onka cz  kobiet stwierdza, e prawdopo    -
dobnie nie b dzie mie  dzieci, bo boj  si , e ich ojciec odejdzie.    
Przedma e skie wspó ycie seksualne a    decyzja o rodzicielstwie
T. Biernat wymienia pi  czynników motywuj cych do posiadania dziec  -
ka37. W wymiarze psychologicznym dziecko jako warto  wywo uje okre lone    
stany emocjonalne (tkliwo , intymno ), przyczynia si  do wzrostu samo   -
oceny  rodziców,  samourzeczywistnienia;  w wymiarze  spo ecznym warto  
dziecka wi e si  z   korzy ciami ogó u, potomstwo mo e nobilitowa  rodzi    -
ców, podnosi  ich presti ; w   wymiarze ekonomicznym zwraca si  uwag  na   
rol  dziecka w  zabezpieczeniu staro ci rodziców;  w  wymiarze kulturowym 
dostrzega si  obecnie dwuznaczny stosunek do warto ci dziecka, czego przy  -
k adem  jest  równoczesne  wspó istnienie  praw  dziecka  i   zjawiska  aborcji; 
w wymiarze religijnym (podkre lanym w  pedagogice personalistycznej) ak-
centuje si  godno  dziecka i   jego warto  religijn . 
Badania Biernata pokaza y, e zdecydowana wi kszo  m odych ludzi pra     -
gnie w przysz o ci mie  dzieci. Tylko 2 procent badanych od egnuje si  od      
takich planów. Przytoczone badanie pokaza o równie , e wspó ycie przed    -
ma e skie jest cz ciej preferowane przez osoby deklaruj ce si  jako niewie     -
rz ce, uzyskano te  istotn  siln  zale no  mi dzy planami prokreacyjnymi        
respondentów a ich religijno ci   im wy sza ocena w asnej religijno ci, tym      
wi ksza liczba osób deklarowa a ch  posiadania dzieci   38.
35 Cyt. za: tam e, s. 68.
36  W tym miejscu warto te  podkre li  warto  dziecka jako ogniwa cementuj ce     -
go  ma onków.  Przyk adowo,  H.  Liberska  i   M.  Matuszewska  podkre laj ,  e  fakt    
posiadania dziecka daje wielu kobietom poczucie bezpiecze stwa i  podnosi ich po-
czucie w asnej warto ci.  Por.    H. LIBERSKA,  M. MATUSZEWSKA,  Wybrane psychologiczno-
-spo eczne  mechanizmy  funkcjonowania  ma e stwa   ,  w:  H.  LIBERSKA,  M.  MATUSZEWSKA, 
Ma e stwo: m sko , kobieco , mi o , konflikt,        Pozna  2001, s. 1328.
37 Por.  T. BIERNAT,  Dziecko upragnion  warto ci  , w:  L. DYCZEWSKI, Ma e stwo i   rodzi-
na..., s. 97110.
38  Por. tam e, s. 103.
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Na podstawie przytoczonych rezultatów mo na wysun  przypuszczenie,   
e przedma e skie wspó ycie seksualne odsuwa w     czasie decyzj  o  rodzi-
cielstwie. L. Altman przywo uje badania dr P. Bearmana z  Uniwersytetu Co-
lumbia39. Badania te ujawni y, e m odzi ludzie deklaruj cy ch  utrzymania      
wstrzemi liwo ci seksualnej a  do lubu, w     porównaniu z osobami, które nie 
z o y y takiej deklaracji, szybciej zak adaj  rodzin     40.
Przesuwanie w czasie decyzji o rodzicielstwie mo e przyczynia  si  te  do     
wytworzenia w osobowo ci nowych nawyków, przyzwyczaje  (np. wolniejsze  -
go tempa pracy, okre lonego sp dzania wolnego czasu). Jak stwierdza psycho  -
terapeutka B. Smoli ska w  wywiadzie udzielonym w miesi czniku W  Drodze: 
Dla pary, która bardzo d ugo by a sama ze sob , która wypracowa a sobie swój     
styl ycia, by a tylko dla siebie, pojawienie si  ma ego, bardzo wymagaj cego      
dziecka, mo e by  trudne  41.
Okazuje si  wi c, e je li chodzi o     czynnik ekonomiczny i jego wp yw na  
podj cie  decyzji  o  rodzicielstwie,  prawdopodobnie  najbardziej  wskazana 
jest zasada z otego rodka. Rezultatem zbyt d ugiego czekania na sprzy   -
jaj ce warunki ekonomiczne mo e by  problem z    elastyczno ci  w   przy-
stosowaniu si  do nowych warunków rodzinnych. Du ym problemem mo e    
by  te  spadaj ca p odno ,  przede wszystkim kobiety. W      obecnych cza-
sach ignoruje si  wiedz  dotycz c  uwarunkowa  p odno ci, co wyra a si         
m.in. przek adaniem decyzji o  rodzicielstwie. Decyzja ta, niekiedy o despe-
rackim  wyd wi ku,  podejmowana  jest  wówczas,  gdy  organizm  pracuje   
mniej wydolnie42.
D. Rojewska przeprowadzi a wywiad z  7 kobietami, które wiadomie rezy -
gnuj  z  macierzy stwa. Wszystkie by y zadowolone z   podj tej decyzji. Kobie -
ty znajdowa y si  w   przedziale wiekowym od 31 do 38 lat. Rojewska podkre-
la,  e  interesuj ce  by oby  przeprowadzenie  takich  samych  bada  10  lat      
pó niej Gdybym mia a powtórzy  badania, wybra abym kobiety bezdzietne     
z wyboru po 40. roku ycia. Przede wszystkim dlatego, e z   wywiadów z ko-
bietami przeze mnie badanymi wynika, i  w  obecnej rzeczywisto ci spo ecz  -
nej i ekonomicznej czas po 30. roku ycia jest okresem m odo ci, w    którym 
ludzie ci gle jeszcze uk adaj  swoje ycie osobiste i     rodzinne43.
39 Por. L. ALTMAN, Study finds that virginity pledges are rarely kept, New York Times, 
10 (2004), s. 20.
40 Wszystkie dane cytuj  za: ten e, s. 20. 
41 Cyt. za: B. SMOLI SKA , Kto z kim pi w  ó ku. Dziecko w   ma e stwie  , W Drodze 464 
(2012), s. 134.
42 Por. B. CHAZAN, Pod a  za natur  , Wychowawca, 3 (2012), s. 2226.
43 Cyt. za: D. ROJEWSKA, Bezdzietno  z  wyboru..., s. 248.
Przedma e skie wspó ycie seksualne a    odraczanie decyzji o ma e stwie i   rodzicielstwie 57
W literaturze przedmiotu nie docenia si  zwi zków pomi dzy przedma   -
e skim wspó yciem seksualnym a    zak adaniem rodziny. W a ciwie nie ma    
bada  empirycznych w  tym zakresie.  Trudno ci w  przeprowadzaniu bada 
empirycznych dotycz cych omawianej problematyki s  bardzo powa ne, gdy    
mog  si  pojawi  problemy natury etycznej. Sfera seksualno ci jest sfer  in     -
tymn , w  szczególno ci je li dotyczy przywi zania oraz zranie  wynikaj cych      
z zerwania relacji intymnej. Niemniej  jednak trudno ci metodologiczne nie  
oznaczaj , e w   analizie uwarunkowa  decyzji rodzinno-prokreacyjnych mo -
na czynnik ten ca kowicie pomija .
Podsumowanie:
W niniejszym opracowaniu analizowano zale no ci mi dzy przedma e    -
skim wspó yciem seksualnym a  odraczaniem decyzji o ma e stwie i   rodzi-
cielstwie. Przedstawiono g ówne przyczyny wp ywaj ce na odroczenie decy   -
zji o za o eniu rodziny,  spo ród wymienionych przyczyn poddano analizie    
g ównie te, b d ce rezultatem podj cia przedma e skiego wspó ycia seksu       -
alnego  przede wszystkim zranienia w sferze przywi zania.
W niniejszym opracowaniu odwo ano si  do biologicznych uwarunkowa   
prokreacji,  zgodnie z którymi kobieta zachowuje swoj  p odno  krócej ni    
m czyzna. St d kobiety czuj  wi ksz  presj  ze strony biologii w       kierunku 
za o enia rodziny w   ci le okre lonym czasie.  
Poddano  analizie  rol  motywacji  seksualnej  w  zawieraniu  ma e stwa.   
Podkre lono, e dawniej wspó ycie seksualne najcz ciej podejmowane by o      
w ma e stwie,  co  istotnie  zwi ksza o  atrakcyjno  ma e stwa w        oczach 
m odych ludzi. Spo eczne przyzwolenie na podejmowanie wspó ycia seksu   -
alnego poza ma e stwem prawdopodobnie zniech ca do jego zawierania.  
Spraw  otwart  i   wymagaj c  dalszych bada  s  konsekwencje przerwa    -
nia relacji romantycznej, której towarzyszy o wspó ycie seksualne. Fakt ten   
powinien by  równie  uwzgl dniany podczas terapii psychologicznej, gdy    
nieprzepracowane tre ci  zwi zane z   przerwaniem wcze niejszej,  znacz cej   
relacji prawdopodobnie utrudniaj  podj cie decyzji o   zawarciu ma e stwa,   
a nast pnie nawi zaniu g bokiej wi zi ze wspó ma onkiem.     
